tegamibun ni mirareru rukei to takei by スワン 彰子
手 紙文 に見 られ る 「る形」 と 「た形 」
ス ワ ン 彰 子.
「講 座 日本 語 」第30分 冊 『物 語 にお げ る 「る形 」 と 「た形 』』(PP、92〒
103〉 の 中 で,「 た形 」 が か な らず し も過 去 をあ らわす 揚 合 に だ け使 われ る
ので は な く,あ る揚 合 に はrる 形 」 も使 わ れ,ま た逆 に非 過去 の事柄 に つ
い て 「た 形 」 が 使 わ れ る揚 合 が あ り,そ れ は ど う して か,ま た それ に よ り
どの よ う な効 果 が あ る か につ い て見 て き た 。本 稿 で は 手 紙 文 に 見 ら れ る
「る形 」と 「た 形 」 に つい て も う少 し詳 しく分析 して い く。目日本 語 で は,あ
る過 去 の事態 に つ い て 「た 形 」 を慎 うか わ りに 「る形 」 を使 う こ とに よ り
時 制 が変 わ るだ けで,文 全 体 か ら見 た意 味 に は変 化 が み られ な い こ とが わ
か った.英 語 で も物 語 の 中 で は歴 史 的現 在 を使 って もア ス ペ ク ト的 に は変
わ らな い が,言 語 に よ っ て は(例 え ば フ ラ ンス 語)時 制 の変 化 だ けで な く,
ア スペ ク トに も影 響 を及 ぼ す 言 語 も あ り,B・ComrieはAspect(p・73-
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上 の例 の様 に英 語 で は歴 史 的現 在 を使 って もア ス ペ ク ト的 に は変 わ らな い
が,フ ラ ン ス語 の場合 には ア ス ペ ク トも変 わ っ て しま うた め,歴 史 的現 在
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と同 じ効 果 を出 す た め には1時 制 は維 持 し,.ア スペ ク トに 変化 を もた せ,
picturesqueImperfectを 使 っぐ表 わ す こ とが で きる、 言 い換 えると,日
本 語,英 語 の場 合 は,ア ス ペ ク トに影 響 を及 ぼ さ ない た め に文 法 的制 限 の
な い限 り,時 制 の シ フ トが 可 能 で あ る と言 え る.q
で は手 紙 文 の中 で こ の時 制 の シ フ トが ど の よ うに な され て い るか 見 て い
こ う。 手 紙 文 の 「る形 」 「た 形 」 の 分析 方法 は基本 的 には前 回 と同 じ で あ
る。現 代 小 説 六 冊 か ら手 紙 文 を全 部 抜 き だ し,「 る形 」 「た 形 」 の混 用 ・ 切
り替 え は ど う して な され,目 どの よ うな効 果 が あ る の か に っ い て調 べ る こ と
'にす る。前 回 と違 う と こ ろは,「 る形 」「た形 」 の混 用 の見 られ る段 落 に つ
い てだ けで な く,今 回 は手 紙 文全 部 に つ い て見 て い くこ とに した。 そ の理
由 と して,夏 目漱 石 のr行 人 』 の 中 の非 常 に長 い手 紙 文 は・ 一 つ の時 制 で
の み書 か れ た段 落 も見 られ,そ れに は な に か ほ か の効 果 が み られ るの で は
な い か と思 われ た か らで あ る。 作者 の考 え,意 向 渉現 れ る主 節 の 時制 につ
い て み て い くが,前 号 で は 「ので あ る」 で終 わ る.文 に つ い て は 「の で あ
る 」 の前 に現 れ る形 を見 て い った が,本 稿 で はrの で あ る」 を時 制 の対 象
と した 。そ の理 由 な 『行 人 』 の中 の手紙 文 に 「ので ある 」 で終 わ る文 が非
常 に多 く,そ こに も作 者 の意 向 が 遜 られ る の で は と思 われ た か 塑マ あ る。
こ こ で も ま たP・.」 ・H。pper,.T・Reinhartな ど に よ っ て 述 べ られ たf・ 吟
室 叫nd/ba改ground}nform舗onと い う概 念 が 基 本 と な る の で,簡 単 に
謬 明 を加 えて お く.。fofegroundinformatiGnと い うの は話 の骨 格 を なす
部 分 で あ り,backgroundinfomat圭onと い うの は骨 格 とな る部 分 に説 明
を加 えた り,補 充 を レたPす る部 分 で あ る。 曾 我 氏 に よ る と,foτeground
eventsは 「た 形 」 で表 わ され る魁vivi"ne$s効 果(vividnes5勤 果 に つ
い て は曾我,N.且rannenな ど多 くの学 者 が述 べ て い る)を 表 わ す た め に
「た 形 」目の代 わ りに £oreground血formationで あ って も 「る形 」 で表 現 さ
れ る場 合 も ある と述 べ て い る が,『 行 人 』の 中 で は,段 落 ご との効 果 を表 わ
す た めに,「 た形 」 だ け で描 写 され た段 落,あ る い は 「る形 」 「た 形」 が い
くつ か交 互 に使 わ れ,次 に 「る形」 だ け の段 落 を もっ て くる こ とに よ リニ
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っ の段 落 を対 照 させ,vividness効 果 を出 して い 為段 落 が見 られ る。 た だ
ここで 「る 形 」だ けで描 写 され た段 落 は 烏regroundeventで は な くback-
grOV皿deventで ある が,backgrou且deventで あ っ て も前 の段 落 と対 照
させ る こ とに よ りvividness効 果 を出 して い る と言 え る と思 う。
1段 落 に よ るvividロess効 果
次 にr行 人 』 の 中の 二 つ の殺 落 を見 て い こ う。
Hさ ん(私 〉の立 場 か ら見 た友 人(読 者 二 郎 の お兄 さん)に つい ての叙 述
の 中 の あ る段 落 は全 部 「る形 」・で描 写 され,「 た 形 」 に 置 き換 え て も全 体
的 意 味 は変 わ らず,次 の段 落 で は 「る/た 形 」 オミい っ し ょに使 われ る か,
ほ とん ど 「た 形 」 で描 写 され て い る穀 落 が い くつ か 見 られ る。目
A兄 さん は 痩 せ た 足 を鞭 の よ うに伎 って細 い道 を達 者 に歩 き ます 。 そ
の代 わ り疲 れ る こ と も亦 入 一 倍 早 い よ うさ す。 肥 っ た私 が そ の後 か ら目
上 が って行 く と,木 の根 に腰 掛 け て,せ えせ え云 っ て い ま す。 兄 さん
の は他 を待 ち合 わせ るり で は あ りま せ ん。 自分 が息 を切 ら してや む を
得 ず に た お れ る ので す 。
B兄 さん は 時 々 立 ち止 って 茂 み の中 に咲 い て い る 百 合 を眺 め ま した。
一 度 な どは 白 い花 び らを と く1こ指 さ して
・目rあれ は僕 の所 有 だ」 と断
りま した 。 私 に は それ が何 の意 味 だ が解 りませ ん で した が,別 に聞 き
返 す気 も起 こ らず に,と うと うて っぺ ん まで上 りま した。 二 人 で そ こ
に あ る茶 屋 に休 ん だ時,兄 さん は また足 の 下 に見 え る 森 だ の を指 し
て,「 あれ 等 も悉 く僕 の所 有 だ」 と云 い ま した 。二 度 ま で繰 り返 され た
この言 葉 で,私 は始 めて不 審 を起 こ し ま した、._
上 記 の抜 粋 は 「る形 」「た 形 」の シ フ トが一 つ の ま と ま った段 落 ご と に現
れ た例 で ある6
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II時 制 だ けで な く主 語 も変 化
時制 だ けで な く主 語 も変 化 す る例 解 い くつ か見 られ,そ.こ に は 「た 形 」
と対 照 させ る こ とに よ りvividness効 果 が現 れ て い る と言 え.る。
其 目は夜 明 け 跡 ら小 雨 が降 って い ま した。 そ れ が十 時 頃 に な る と本 降
りに変 わ りま した 。 昼 少 し過 ぎ には,多 少 の荒 れ模 様 さへ 見 え て き ま
し鵡'目す る と兄 さん は突然 立 ち上 が って尻 をω端 折 ります 。 これ か ら
山 の中 を歩 くの だ と云 い ます 。凄 ま じい雨1;打 た れ て,谷 崖 の容 赦 な
くむや み に運 動 す る の だ と 主 張 します 。 ご苦 労 千 万 だ と思 い ま した
が,兄 さん を思 い留 ま らせ る よ りも,私 が兄 さん に賛 成 した 方 が・.手
数 が省 け ます ので,つ い 「よ か ろ う」 と云 っ て,私 も尻 を(2)端折 りま
した。(『行 人 』P.736)
夜 萌 け か らの小 雨 の様 子 で 「降 っ て い ま した1変 わ りま した/見 えて き ま
した 」 と 「た形 」 で表 現 され てい る が,次 に(1)「端 折 ります 」 と 「る形 」
に変 わ る と同 時 に主語 もr兄 」 に変 わ 動 最 後 に また 主 語 がr私 」 に変 わ
り,同 じ動 詞 が 〔2〕「端 折 りま した 」 と目「た形 」 で表 現 され て い る。最 初 の
(1)「端 折 ます 」 も次 の動詞 「云 い ます/主 張 しま す」・も 「た 形 」 で表 現 し
て も意 味 と して は変 わ らな い例 で ある が,突 然 そ こ で変化 炉起 きた こ とを
あ えて 「る形 」 で表 わ して い る例 で ある 。
IIIBaekgroundinforma重ionの 文 の主語 は変 化 に 富 む傾 向 に あ る 。
下 の文 は谷 崎 潤 一 郎 の 「細 雪 」 か らの手 紙 の抜 粋 で ある が,Aの 文 の主
語 は 「私 」 「姉 さん」 「幸 子 」 と変 化 して い るが,Bの 文 で は 「鳥 の お 父 さ
ん」 と 「鳥 のお 母 さん」 で文脈 か ら主語 は何 か か容 易 に判 断 で き る。
Aも う本 年 も残 り僅 か に な り,私 は東 京 で二 度 目 のお 正 月 を迎 え る こ
とに な ります が,ま た あ の恐 ろ しい冬 が 近 づ い て来 た と思 うと・ ぞ っ





B或 る目私が見ていた ら,鳥 のお父さんが蝿を一匹購にくわえて来 ま
したら鳥のお父きんはそれを鳥のお母 さんに与 えようと した の です
が・鳥のお母さをは飛々で行 ってしまいまし準。鳥のお茎さんは大変
賢 くて・ 蝿 の死 骸 を巣 に落 して飛 び去 りま した 。 鳥 の お母 さん は じき
に帰 っ て来 ま した,そ して そ の蝿 を食 べ,卵 ゐ上 にす わ りま した。
目PJ・HopPer溺 述 べ て い る よ うに,「 る 形 」 で表 わ され たbackground
inforlhationで は主 題 は 変 化 に 富 ん だ もの が多 く,そ れ は言 い換 えれ ば
,
ある物 事 が連続 して,Aの 後 にB,Bの 後 にCと い うよ うに起 こ った場
合 は 当然 そ の連 続 性 を表 わ す こ とが要 求 され て くる が,backgτoundhfor一
叫 めn暢 合はや が要求趣 ず・主題 の選択眺 酵 舳 である、ため・
葎化に富む傾向にある。骨子孝なる話にいろいろな情報 を加 え,そ の状況
を説明 していくのであるから,主 題 が変化するのは当然 と言 える。
W「 の で ある 」 文 と 「る形 」 「た形 」
本稿 で は 「の で あ る」 を時制 の対 象 と した と述 べ た が,で の理 由 は 「の
で あ る」 に はそ の話 の筆 者 の考 え,意 向 とい った も のが そ こに現 れ る と考
えた か らで あるQ
.三上章氏は 「のである.」につ いて 「p」 峠単に準体助詞 と見るφで峠な
く・1「のである」 砂 つ嘩 用言(準 詞)と見るべき規.し ・ 離1の
、嫡
る」の機能断 ンスばか 磨 なく・み一 ド的なもの・アスペ外 的齢.り
にわた って いる と述 べ て いる よ うに,「 の で ある 」 で表現 す る こ とに よ り
筆 者 ・ ある い は話 者 の主観 性 が現 れ る.。ま た前 文 との 関連 性 に つ い て三 上
章 氏 が述 べ て い るこ とは,本 稿 で扱 っ て い る 「る形 」 「た形 」 に関 係 の あ
る大 事 な こ とで あ る の で,下 記 に ま とめ る。
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目
』・rする ・・した 」・で表 わ され る場 合 の単 純 時 は単 な る報 告 で あ る か ら・
テ ン ス の一 つ一 つ が 独 立 して 使 われ,順 々 に言 い続 け られ る 汎 「の
で あ る」 文 に よ る解 説 は文脈 との解 決 をめ ざす もの だ か ら何 らか の場
面 も前 提 と して使 われ る..つ ま り前 文 と関係 的 に出 て くる も ので あ っ
て,そ の続 き具 合 は 「順 」 では な く 「逆 」 で,ある 咳(p,餌1)
すなわ断 の驚 る煎 雌 静 轍 蕨 わさ纏 樋 にどのよう曙
及 す る か,筆 者 の態 度,判 断1結 論 とい っだ もの が表 わ ざれ る大 事 な部 分
で あ る。 『行 人』 の 中 で 「の で ある」 文 が非 常 に多 く使 わ れ てお り,back-
gめundinformationと して表 わ され た 文 のほ ぼ 四 分 の一 は 「の で あ る」文
砺 つた・'弊 「する'し 牟」破 現 した融 大まかに言えば顕 馳
入れ替えた場合とではその文.の簸 し出す意味合 い・目効果に違いが現れる。
次にほかの手維文の例を見ていこう。
A私 は生 まれ て始 め て こん な長 い手 維 を書 き ま した.無 論一 気 に は書
け ませ ん。 一 目 に も書 け ませ ん自 暇 の見 つ か り次第 机 に向 か って 書 き
掛 けた あ と を書 き続 け て行 った ので す。,r■(『 行 人 』P,758)
上 の 「の で あ る」 文 を順 序 を入 れ替 えて,「 た形 」 に書 き換 え る と下 の
文 の よ うに な る。
B私 は生 まれ て始 め て こん な長 い手 紙 を書 き ま した。 暇 の見 つ か り次
第 机 に向 か って 書 き掛 けた あ とを書 き続 け て行 きま した。 無 論 一 気 に
は書 け ませ ん で した 。一 日に も書 け ませ ん で した。..,
Bの 文 の よ うに全 部rた 形 」 で統 一 した場 合,表 現 の仕 方 に変 化 が み ら
れ ず,単 に順 を追 っ て,書 かれ た もの に 塗 っ て しま ラ。Aの 原 文 は 「の で
あ る」で表現 す る こ とに よ り,「長 い手 紙 」に対 す る筆 者 の解 説 の ま と め で
あ う こ と を示 し,そ こで 命題 が完 結 し,前 来 と の関 係 を は っ き り させ,前
文 場 面 を思 い起 こ させ る役 割 を もっ て い る と思 われ る。
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私は彼女 の三人の子供 を連れて来 ましたので,つ ま り私は五人の子供
の面倒を見たのでした。(谷崎潤一郎 「細雪」)
も ち ろ ん複 文 の中 で使 われ る 「ので あ る」 文 は,上 の文 の よ う.に一 っ の
文 の中 で,従 属 節 との 関係 を明 らか に しよ うとす る もの で あ り,「 の で あ
る』 で の表 現 は単 に 「る ・た 形 」 で表 現 した場 合 と比 べ,話 の 前 後 の 内容
の結 び 付 き が もρ と密 に な る の で はな いか と 思 わ れ る が,そ れ は文 末 の
rの で あ る」 に筆者 の考 え,態 度 ・ 意 向 が現 れ る か らで ある と考 え られ るq
また 寺村 氏(19ア1)は 「ム ー ドを変 え る ター の中 で 「のだ 」 が主観 的感 情 を
表 わす 形 容 詞 と いっ し ょに使 われ た 場 合,例 え ば 「彼 は うれ し い のだ 」 の
よ うに 「の だ」 がつ く と,主 語 の人 称 の制 限 が な くな る が,そ れ 峠[私[彼
は うれ しい1の だ]と い うふ うに彼 の感 情 を 「のだ 」 で括 っ て伝 え る と い う
形 に な る か らで あ る と述 べ て い る が,そ れ は言 い換 えれ ば,「 の だ」の持 っ
意 味 は筆 者(話 者 〉が文 脈 の 中 で ど の よ うな 意 味 を持 た せ よ うとす るか に よ
り変 わ る こ と を意 味 し,前 文 との か か わ りもそ れ に よ り決 ま っ て くる と言目
え る。
V手 紙 文 に見 られ る.backgroundinformatまo丘 とforegroundin-
forma重ionの 特 徴
Backgroundinfb㎜tionは
1「 る形 」 で表 わ され る揚 合 が多 い。
2自 問 自答
3自 然 描 写,も の の状 態 を表 わす 。 筆 者 の内 面 描 写 。 骨 子 とな る部 分
に付加 す る情報 。
4,手 紙 文 の中 の筆 者 の 内 面 を強 調 して表 現 す る場 合 。
5前 に述 べ た こと と比較,対 照 して述 べ る場 合,す なわ ちvividness





1「 た 形 」 で表 わ され る揚合 が多 く,vividness効 果 を表 わ す。
2主 語 は一 人 称 の 「私 」 が多 く,background垣fbrmationに 比 べ,
変 化 に富 ん で い な い.(日 本 語 で は 文脈 か ら主 語 が な ん で あ る か わ か
る揚 合 に は主 語 を省 くと い う性 質 を も っ て い る か ら,主 語 の な い文 が
.多 いが,こ こ で主 語 とい うのは文 脈 か ら判 断 した 主 語 で あ る.)言 い換
え れ ぱ,話 に一 貫 性 が あ り,順 序 だ っ.て話 が展 開 して い る。・
手 紙 文 の 中 で もや は り 「た形 』 はforegrQundinforfnationと して使 わ
れ て い る場 合 が非 常 に多 く,ほ とん ど90%(こ こ で の数 字 は 「行 人 」 の 中
で使 わ れた もの)で,・rる 形 」 の.ア8%がbackgrouadh飾rmationと.し て
使 われ て い る とい う結 果 で あ った。 またrた 形 」 で 飴regroundinfoma-
tionと して使 わ れ て いる もの の うち,主 語 が 「私 」 の揚 合 は か な り多.く,
紹%を 占 めて ヤ・た 。 また こ の手 紙 文 はH氏(私 〉と一 緒 に旅 行 に行 った 友
人 につ い て の報 告 と い う形 を とって い るた め,「 我 々」 とい う主 語 も多 く,
それ を入 れ る と50%以 上 に な る。 手 紙 文 と い う性 質 上 「私 」(あ る い は
我 々)か ら見 た もの の描 写 が多 い と言 え る 』backgroundinformationと し
て使 われ た もの は17%に す ぎ なか った 。
こ こ で は手 紙 文 にお け る主 語 にっ いて で あ る が,P・E・Szarowski(1985〉
は会 話 の中 で のvividness効 果 に対 す るテ ン ス とア スペ ク トにつ レ.・て の論
文 の中 で,会 話 の中 で は,そ の話 が話 し手 に 関す る こ とか否 か にか かわ ら
ず 「る形 」 はvividness効 果 を高 め るた め に使 われ,ま た 調査 の 中 で 「た
形 」 が話 し手(こ の調査 と して使 った 会 話 で は話 者 と話 者 に付 き添 った 人)
に関 す る こ と に使 われ,「 る形 」 は第 三者 に関 す る こ とに使 われ て い る と
い う結 果 を示 して い る。
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VI結 論
「る形 」 を使 うか
・ 「た 形 」 を使 う かは 単 に文 法上 の 時制 的 制 限 に だ けか
かわ る も の で は な く,ム ー ド,モ ダ リテ ィ,ア ス ペク ト'とい っ た広 い分 野
にか か わ る もの で あ り,読 者 あ るい は聞 き手 に ど の よ うに伝 象 るか,ど の
よ うな効 果 を もた せ よ う とす る のか と い った観 点 か ら 「る/た 形 」 を見 て
い くべ き で あ り,そ のた め にviv1dness効 果 を 出 したい のか,vividness
動 果 を 出 させ る に は 「た形 」 で表 現 す るの か,「 る形 」 で表 現 す る の か,
rの で あ る」 文 で前 文 の場 面 を思 い起 こ させ ,話 の前 後 の 結 び付 き を強 め
る効 果 を もた せ よ う とす るの か,.あ る い は 単 に話 を 淡 々 と順 を 追 っ て 述
べ,「 す る/し た 」で表 現 す る の か な ど,ど の よ うな表現 方法 を取 るか には
いろ い ろ な要 素 が含 ま れ でお 弘 一 つ の文 ・一 づ の段 落 だ けで な く・ 文 や
話全 体 に か か わ る.問題 で あ り・ 単 に形 態 論 の立 揚 か ら説 明 で き る も ので は
ない。 非 過 去 ・過 去 を表 わ す 「る ・た 」 の対 立 は少 な くと も二 層 に分 け て
考 え る必 要 が あ る と思 わ れ る 。 い わ ゆ る 「こ と」 を表 わす 下 位 構造 に位置
す る 「る ・た 」 と上 位 構 造 に位 置 す る 「る ・た 」 であ り,こ の 「る ・た」
はIVで 述 べ た 「の で あ る」 と同 じ位 置 に属 す る も の で あ り,あ る場 合 に
は 「の で あ る」 と い う表 現 に よ り筆 者(話 者 〉が読 者(聞 き手 〉に対 し,あ る
動作,状 態 に ど の よ う にか か わ って い る か,あ るい は か か わ ろ う と して い
るか を 表 現 し,あ る揚 合 には 「の で あ る」 抜 きの は だか の 「る ・た 」 で
上位 構 造 に現 れ るた め に,筆 者(話 者)に よ る 「る/た 形 」 の選 択 に相 違 恭
出 て くる。 これ はや は り・.S,K,May蝕ard(1991〉 が述 べ て い る[`thou
aWareness"に か か わ る問題 で あ り,す べ て そ こか ら 「る/た 形 」 の選 択
が始 ま る と思 わ れ る。この"thouawareness"が 「る/た 形 」 の選 択 に
際 し,ほ か の どの よ うな要 素 とか か わ りあ っ て使 わ れ るの か に つ い て もっ
と詳 し く調 ぺ て い く必 要 が あ る と思 わ れ,今 後 の課 題 と した い。
資料 として使 った小説 ・
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